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Национальные приоритеты внедрения социоэкологических импе-
ративов в политику развития сельских территорий связаны с такими 
понятиями, как национальные интересы и безопасность. Националь-
ные интересы отображают важные цели государства и составляют 
основу внутренней и внешней политики. Украинские национальные 
интересы – это жизненно важные интересы человека, общества и гос-
ударства, реализация которых обеспечивает государственный суве-
ренитет Украины, ее прогрессивное демократическое развитие,  
а также безопасные условия жизнедеятельности и благосостояние ее 
граждан [1]. Экономическая безопасность государства является од-
ной из ключевых составляющих системы национальной безопасно-
сти как комплекса мер по защите национальных интересов, решаю-
щим условием соблюдения и реализации национальных интересов. 
Обстоятельный анализ национальных, региональных и локальных 
программ общего и отраслевого развития, законодательных актов, 
стратегий и планов действий позволяет определить ряд экологиче-
ских, экономических и социальных приоритетов Украины нацио-
нального уровня. С учетом действия социоэкологических императи-
вов такие приоритеты должны обеспечить развитие сельских терри-
торий и привлечь необходимые для этого активы.  
Национальные приоритеты определяют вектор развития общества 
и реализуются в поле действия социальных, экологических и эконо-
мических императивов как системы формальных и неформальных 
требований, правил, норм, регулирующих антропогенную деятель-
ность и влияющих на изменения в окружающей среде. Таким обра-
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зом, функция императивов в обществе (его хозяйственной деятель-
ности и пространственном развитии, в том числе сельских террито-
рий) напрямую связана с процессом формирования национальных 
приоритетов, а особенно – их соблюдения и реализации, что проис-
ходит с привлечением активов территории, основы управления кото-
рыми также формируют национальные приоритеты [2]. 
Поскольку достижение национальных приоритетов в длительной 
перспективе вызовет очередную трансформацию (усовершенствова-
ние) императивов, непременно будет повышаться эффективность ис-
пользования активов территорий. Достижение определенных нацио-
нальных приоритетов, трансформация императивов и переосмысле-
ние способа использования активов означают завершение 
очередного скачкообразного или более плавного этапа развития тер-
ритории. Достижение национальных приоритетов также зависит от 
умения территорий различных типов использовать свои активы. 
Умение общины эффективно, рационально, экономно использовать 
принадлежащие ей активы является функцией сложившихся в насто-
ящее время императивов. То есть накопленные знания, умения, опыт, 
финансовые, инфраструктурные и человеческие ресурсы использу-
ются более или менее эффективно в зависимости от состава и дей-
ствия императивов как формальных и неформальных принципов 
управления территорией [3]. 
Достижение национальных приоритетов на сегодня в Украине за-
труднено неэффективным использованием имеющихся активов тер-
риторий различных типов.  
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